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KOETUS 
Miele-astianpesukone kokeiltiin 5. 3. — 5. 4. 1984. Koetus-
menetelmä oli standardin SFS 4143 mukainen. Sen lisäksi mi-
tattiin pesu-, huuhtelu- ja kuivausvaiheen lämpötilat. Ääni mi-
tattiin tutkimuslaitoksen keittiötilassa koneen ollessa vapaasti 
sijoitettuna ja IEC-mittauskaapissa, joka vastaa kaapistoon 
sijoitusta. Mittaus tehtiin 0,5 metrin etäisyydellä koneen 
edestä. 
Koetuksessa mitattiin myös koneeseen samanaikaisesti sopi-
vat suurin lautanen ja lasi, luukun avaamiseen ja sulkemiseen 
tarvittava voima sekä täysien astiakorien sisään työntämiseen 
ja ulos vetämiseen tarvittava voima. 
Taloudellisuustarkastelussa laskettiin peruskustannukset teo-
reettisin perustein 10 vuoden käyttöä vastaavaksi. Vuotuiset 
käyttökustannukset laskettiin olettaen konetta käytettävän ker-
ran vuorokaudessa, joka vastaa 4-5 henkilön talouden astian-
pesukoneen käyttötarvetta. 
Kestävyyttä ei kokeiltu. 
TEKNISET TIEDOT 
Taulukossa 1 on ilmoitettu tärkeimmät tekniset tiedot. Tiedot 
ovat valmistajan ilmoittamia. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Koneen sisävaippa on ruostumatonta terästä. Kone voidaan 
liittää joko lämpimän tai kylmän veden johtoon. Valmistajan 
suosittelema tulevan veden lämpötilan yläraja on n. 70°C. Vesi-
liitännässä ja viemäröinnissä on noudatettava paikallisen ve-
silaitoksen määräyksiä. Helsingin kaupungin vesilaitoksen 
Miele G 520 -konetta koskeva hyväksyntä koneen liittämiseksi 
vesijohtoverkostoon määräehdoin ilman takaisinvirtauksen varo-
laitetta mainitaan taulukossa 1. Miele G 522 -koneen ra-
kenne vastaa valmistajan ilmoituksen mukaan G 520 -mallin 
rakennetta. Erillisellä valitsimella voidaan koneen vedenotto-
aika pidentää 60 sekunnista 90 sekuntiin, jos vedenpaine 
vesijohtoverkostossa on pienempi kuin taulukossa 1 mai-
nittu 150 kPa. 
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Koneen perusohjelmassa, pesu 65°C, on alkuhuuhtelu, pesu, 
välihuuhtelu, loppuhuuhtelu ja kuivaus. Erillisellä valitsimella 
voidaan kone ohjelmoida ottamaan toinen välihuuhtelu. Oh-
jelmia on 3 ja lämpötila-alueita 2. Mittaustulokset esitetään tau-
lukossa 2. 
Koneen vedenpehmennin on säädettävissä toimimaan tulevan 
veden kovuuden mukaan. Valmistaja suosittelee vedenpeh-
mentimen käyttöä, kun veden kovuus ylittää 8 °dH. Viimeiseen 
huuhtel uveteen tulevan huuhtel uai neen määrä on säädettävissä: 
Koneeseen samanaikaisesti sopivat suurin lautanen ja korkein 
lasi esitetään taulukossa 4. 
Koneen ruokailuvälinekorissa on kahva. 
ARVOSTELU 
Vertalluryhmäksi on valittu vuonna 1983 ryhmäkoetuksissa mu-
kana olleet 10 konetta, selostukset 1104 ja 1113. Taulukoissa 
esitetään vertailuryhmän tulosten keskiarvo ja vaihtelurajat. 
Astian pesukoneen perusohjelman veden- ja sähkönkulutus sekä 
kokonaisaika esitetään taulukossa 2. Muista ohjelmista esite-
tään pesu 55 °C sekä pesu 65 °C siten, että siihen on va-
littu lisähuuhtelu. 
Astian pesukoneen äänimittausten tulokset ja arvostelu esite-
tään taulukossa 3. Tau lukkoon liittyvässä arvosteluas-
teikossa arvosanoja määrättäessä otetaan huomioon desi-
beli (A) -asteikolla ja desibeli (C) -asteikolla mitattujen luke-
mien summa. Kun mittaus on tehty vapaasti keittiössä, ver-
tailuryhmänä on ryhmän 1/1983 koneet, selostus 1104. Koneen 
ollessa IEC-mittauskaapissa mittausten aikana, vertailussa 
on selostusten 1104 ja 1113 koneet. 
Astianpesukoneen luukun avaamiseen ja sulkemiseen tar-
vittavan voiman mittaustulokset esitetään taulukossa 4, samoin 
täysien astiakorien sisään työntämiseen ja ulos vetämiseen 
tarvittava voima. Voiman tarpeeseen perustuva arvostelu-
asteikko on esitetty taulukon 4 yhteydessä. 
Pesu- ja kuivumistulokset esitetään taulukossa 5. Taulukossa 
on esitetty puhdistumislukuun perustuva pesutuloksen ar-
vosteluasteikko. Vastaava arvosana on merkitty taulukkoop. 
Kuivumislukuun perustuva arvosteluasteikko on myös esitetty. 
Vuoden 1984 alussa on siirrytty käyttämään uutta . arvostelu-
asteikkoa, jossa on viisi arvosanaa aikaisemmin kuuden sijas-
ta. 
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Astioiden konepesun kustannukset esitetään taulukossa 6. 
Tämä teoreettisiin laskelmiin perustuva taloudellisuustar-
kastelu osoittaa koneellisen astianpesun maksavan 4-5 henki-
lön taloudessa keskimäärin 1 000 markkaa vuodessa. Koneen 
hankintahintaan on lisättävä asennuskustannukset ellei as-
tianpesukoneen vaatimia vesi- ja sähköliitäntöjä ole taloudessa 
valmiina. Veden ja sähkön kustannukset perustuvat taulukos-
sa 2 esitettyihin kulutuslukuihin ja taulukossa 6 ilmoi-
tettuihin hintoihin. 
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Vihti 5.4.1984 
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mega = M = 1000000 
kilo = k = 1000 
milli = m = 0.001 
mikro 	= 0,000001 
Shyksiköiden ja vanhojen yksiköiden muuntotaulukko 
81-yksikkö 81-yksikkö 
1N 0,10 kp kp 9,81 
1 kW 1.36 hv hv 0,74 kW 
1w 0.86 kcal/h kcal. h 1,16 
1 Nm 0,10 kpm kpm 9,81 Nm 
1 MJ 0,28 kWh kWh 3,60 MJ 
1 	kJ 0,24 kcal kcal 4,19 kJ 
1 MPa 9,81 kp/cm2 kp, cm2 0,10 MPa 
1 	Pa 0,10 mm H.0 mm H,0 9,81 Pa 
1 	kPa 7,51 mm Hg mm Hg 0,13 KPa 
1 g/kWh 0,74 g/hvh 9/ hvh 1.36 g/kWh 
Etuliitteitä 
VAKOLAn koetusselostuksissa ryhdytään käyttämään uutta arvosteluasteik-
koa. kuuden arvosanan sijasta käytetään viittä. Kirjallisten arvosanojen lisäk-
si käytetaän myös numeroasteikkoa. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärin-
käsitysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja tutki-
musselostuksia tai erillisiä koetustuloksia ei ole lupa julkaista eikä 
kirjallisesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa 
erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1984 
